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Yaşar Çallı
A RA da bul Yaşar’ı..!Yaşar bir görünür, bir kaybolur. Önceleri her gün görüştüğüm Yaşar’la; haftada, ayda bir 
derken iş olacağına vardı, birbirimizden koptuk. 
Yaşar’la beş-on yılda ancak karşılaşıyoruz.
Çünkü Yaşar şimdi ünlü bir ressam.
Onu hiç asık suratlı görmedim.
Yaşar hep güler. Bana lisedeyken İlk selâmı o ver­
di. Orta son sınıftaymış. Baktım, bir teneffüs vaktin­
de koşa koşa biri geliyor. Tam çarpışacakken durdu;
—■ Sen Gürbüz Azak’sın.
— Evet, ne var bunda?
— Ben de Yaşar Ekinci. Resim öğretmenim dedi 
ki, bu lisede iki ressam var. Biri Gürbüz öteki sen de­
di-
Öyle heyecanlı, hareketli ve samimi idi kİ, hemen 
o ân dostum olup çıktı. Yaşar ile sürecek yakınlığım 
başlamıştı.
Durmadan resimden söz ederdi. Onunla başka şey 
konuşamazdınız. Daha 13-15 yaşlarında Batı resim 
sanatını tepeden tırnağa hatmetmişti. Yirmi çeşit 
kırmızıdan bahsediyor, sırf yeşil renk üstüne saatler­
ce konuşabiliyordu.
En beğendiği ressam da Michel Angelo...
Michel Angelo’yu anlatan, resimlerinden örnekler 
veren cep kitabı hep yanındaydı. Llğme liğme, parça 
parça olmuş, onbin defa bakılıp çevrilmekten kirlen­
miş kitabın boşluklarına da resim üstüne düşüncele­
rini yazmıştı.
O yaşta bu heves...
Belliydi. Büyük bl, usta yetişiyordu.
Birkaç defa daha açılsa, dağılıp dökülüverecek bu 
kitabı bir gün bana uzattı, (çi gidiyordu ama, dedi ki: 
“Ağabey, bunu sana hediye edeceğim, ne olur al.” 
Aldım.
Bu darmadağın minik kitapçık, kütüphânemln bir 
köşesinde şimdi bile öylece durur.
Ünlü ressam İbrahim Çallı’nın torunuydu. Annesi, 
Çallı’nın kızı oluyordu.
Yaşar, sonra Güzel Sanatlar Akademisi’ne başla­
dı.
Tahsili sırasında dedesi vefat etmiş; yığınla boya­
nın, şövalenin, paletin tek vârisi o olmuştu.
İstanbul’da da arayıp buldu beni. Hatırlarım; canı 
gibi sevdiği, okşaya okşaya kullandığı, bitmesini is­
temediği boya ve fırçalardan birkaçını getirmiş, onla­
rı da armağan etmişti.
Gene resimden konuşuyor, anlatırken dünyanın 
en mutlu insanı oluyordu.
Hayat, Yaşar’a göre resim demekti.
İ BRAHİM Çallı’nın dostları ısrar edince soyadını “Çallı”ya çevirdi. “Madem ki torunsun, sana bu ad yakışır” demişlerdi.
Ve, İstanbul’a yerleşti Yaşar...
Bütün ünlülerin portresini yaptı. Aklınıza kim ge­
lirse...
Para mı, fiyat mı, miktar mı?... Onlar önemli değil­
di kİ. Mühim olan resim yapmaktı...
Hiç unutmam. Gene meşhur bir zengin, Yaşar ile 
ahbaplığımı duymuş, geldi: “Kardeşim” dedi... “Ner- 
de bu Yaşar Çallı?... Ona üçyüz lira borcum var, iki- 
üç yıl geçti gelip almıyor. Söyle Allah aşkına, bir uğ- 
rayiversin. . .”
O sıralarda Yaşâr para âıkibltsı çekiyor, tam tâbi­
riyle meteliğe kürşurVatıyordü... Ama rertklerle, fırça­
larla, tuallerle o kadar iç içeydi ki, kime borcu var, 
kimden alacaklı hatırlamıyordu bile.
300 lira da hatırı sayılır bir miktardı.
Kimbilir kaç milyarder kendisini fellik fellik arıyor­
du, bilemem.
Yaşar, alacaklarını unutan adamdı.
Çünkü ressamdı...
Henüz İlse yıllarındayız, bir gün güreşe dâvet etti 
beni. Denizli Belediyesinin arka bahçesinde gece 
yarısı randevulaştık. Hakem de şimdi Emniyet mü­
fettişlerinden Salih Gezer...
Bir yaman güreş attık.
Yaşından umulmayacak kadar güçlüydü, şaşırıp 
kalmıştım. İstese beni yenebilirdi. Ama yapmadı. 
“Ağabey” dediği bir meslekdaşını mağlûp görmek 
istemedi. Güreş de sözümona berabere bitti.
Sordum:
— Yaşar, bu ne kuvvet?
— Fırça kuvveti ağabey...
İnanarak böyle diyordu. Resim yapmanın insanı 
süpermen kılacağından ne kadar da emindi...
1 970’lerde büroma geldi. Koltuğunda sehpa, tualler, öbür elinde boyalara garkolmuş resim çantası... Nefes nefese...
— Bu ne hal Yaşar?
— Senin portreni yapacağım. Ressam olduğumu 
kabul edeceksin.
Oturdu, beni de karşısına dikti. Yarım saat sonra 
resim tamam.
— İyi de Yaşar, bu portre nezleli.
-— Tamam ağabey, sen de nezlelisin çünkü. 
Doğruydu. O sıra nezleden dökülüyordum... Yaşar, 
yarım yamalak bakan nemli gözlerimi aynen yakala- 
mıştı.
Sonra, Dolmabahçe Sarayı’na girdi. Eski tabloları 
koruyor, gerekirse tâmir ediyordu. Uzun yıllar Saray 
müdürü Ilhan Akşit dostumla çalıştı.
1960’lı yıllarda gazetelere sergi haberleri yazdı­
ğım, resim tenkidi yaptığım halde bir kere olsun on­
dan söz etmediğimi şu ân hatırlıyor ve üzülüyorum.
Yaşar'a borçlu kalmışım.
Bu; usta, cesur, ve gerçek sanatkârdan bahsedll- 
meliydi.
Yaşar Çallı, sekiz-on yıldır Türkiye Büyük Millet 
Meclisl’nin ressamı. Hayatı Meclis’de; parlamenter­
ler, bakanlar, başbakanlar arasında geçiyor.
Mutlu mu acaba?
Onu anlıyorlarsa, resimden söz açıyorlarsa, öyle­
dir.
Yaşar, resim için yaşar.
Olabildiğince merttir, ressamların en kibarıdır. 
Küfür nedir bilmez, kimseyi de kıskanmaz. 
Yaşar, hakiki mânâda güzel insandır...
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